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STATE OF 
OFFICE MAINE 
OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
~ ..... ................. ~_, 
Name ~~~ . 7~ /J , Date ~r~;P . , Maine 
... ................ ~ r~L-_._ 
St,eet Add,ess /1! .. . f ,.,t,.-_ -4,- ........... ··················· ·. ······ ············ ......... .. .. .. ···· ······ .. 
........ ...... ........ ... 
City or Town .... tJ~ ... ~ .. ?.~.'. ..... ........... ....... ... ... ....... . .... ........ 
H ow long in United States .. / f /.f .. 
··· ·· ···· 
.. ....... Born in . . ~ ;:),? · lfJ ................. ··· ·· ····.How lo ng in Maine / .f (.'z .... ~ ~ ,!) 
If mJ,'; h .. ~ · ····· ······· Date of Binh #. _;./ -/; ~ ~ 
' ow many childten. ,;«,....... .. .... ... '.::z , ............... ...... .. 
N ~ ................... ...... .... ... Occupati -/~ 
ame of employee .. .. '.2,.. __ • • . . on . .................... . 
(Pmen< o, \,,c) ............... ':!' .... . : .. ~~-::~ · ............ . 
Addms of employec .... ~ k .. A . ........ .. .... ...... ..... .. .. .... ..... ... ............. ......... .. 
~ ..  .. ~. ~ 
... ..... 
English fe ········· ············· 
..... ............... ..... ............. Speak. ~ · .... .. ..... . . ...... .... .. . 
.. .... .. ···· ....... .. ......... ..... Read ~ -
Other laneu ages ... . ,4... ...... . ............. ...... ............. Welte .~ ..... ....... . 
....... .. 
Have you mad . e application for . . ., ~ citizenship? ... ~ .. .. ... .......... ........ 
H ave yo feo u ever had ·1 · m1 itary service? .... ... .. ... ....... 
.. .... .. .. ........ ... ..... ..... ... .... ... 
If so, wher 7 e ...... ............... ..... . . ........ ... . ......... ....... ......... Wh~en ? ................. ..... .............. .... ...... ....... ... . . 
Whness ll-4:.-./( Signatur ........ .... ... ... ~7 ................ ~.' d,:, ~·/. J 
............ 11;6~~ ~~ 
...... 
G.{I JI ll • ,n 
